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I
摘  要 
核保工作是商业银行授信过程中的重要组成部分，是对授信批复中涉及担保
的事项进行逐一落实的过程。核保工作质量的好坏直接影响到信贷资产的安全。
如何有效防范核保过程中人为操作造成的潜在风险已成为商业银行关注重点。因
此，有必要设计核保信息管理系统，将目前通过纸质材料签发、传递办理的核保
管理信息进行电子信息化和系统规范化，使核保申请、指派、办理等环节进一步
自动化、便利化，从而减少人为因素造成的操作风险。 
本文首先分析当前商业银行核保信息管理系统研究和应用现状，发现当前大
部分商业银行将核保工作集成在信贷管理系统中，无法全方位全流程满足核保信
息管理自动化要求。本文从不同用户需求和应用角度出发，对核保信息管理系统
进行需求分析，设计了 7大模块，包括核保项目模块、支行审批模块、核保指派
模块、核保日志模块、核保综合查询模块、统计报表模块、系统管理模块，并对
每个模块功能和架构进行详细论述。最后，对商业银行核保信息管理系统进行阶
段性、分模块测试，确保系统的高效、稳定、可靠、安全。 
本文主要工作和创新之处如下：开发设计独立的核保信息管理系统全方位全
流程满足商业银行核保信息管理自动化要求，具有较强的现实意义和应用价值。
同时设计了 7大应用模块，能够满足商业银行各个层级、各个部门和客户的需求，
具有核保申请、指派、办理、事后管理、统计、查询等多功能用途，实现商业银
行核保管理的系统化、信息化和自动化，有效防范商业银行核保操作风险。 
关键词：商业银行；核保；信息管理系统 
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Abstract 
Guarantee verification is an important part of the credit process in commercial 
bank. It’s a matter of the credit approval process involving guarantee to each 
implementation. The quality of guarantee verification directly affects the safety of 
credit assets. How to prevent the potential risk in guarantee verification caused by 
human action has become a focus in commercial bank. Therefore, it is necessary to 
design guarantee verification information management systems, electronizing and 
standardizing the issuance and transfer of paper-based guarantee verification 
information, making guarantee verification application, assignment, handling etc. to 
further automation, facilitation, thereby reducing operational risk caused by human 
factors. 
This paper analyzes the research and application status of guarantee verification 
information management systems in commercial bank, founding guarantee 
verification integrated in credit management systems in most of commercial bank , 
unable to meet the full range of the whole guarantee verification process automation 
requirements. From different user needs and applications point of view, this paper 
conducts guarantee verification information management systems requirements 
analysis, and designs seven modules, including guarantee verification project module, 
branch approval module, guarantee verification assignment module, guarantee 
verification log module, guarantee verification query module , statistical report 
module, system management module, and describes each module function and 
architecture in detail. Finally, this paper conducts periodic, sub-module test of 
guarantee verification information management system in commercial bank, ensuring 
the system  efficient, stable, reliable and safe. 
The main work and innovations of this paper is as follows: design a separate 
guarantee verification information management system to meet the full range of the 
whole guarantee verification process automation requirements, and has a strong 
practical significance and application value. At the same time, design seven major 
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application modules, to meet all levels and various departments of commercial bank 
and customer needs, with guarantee verification application, assignment, handling, 
post-management, statistics, query and other multi-purpose, to achieve 
systematization, information technology and automation of guarantee verification 
management ,effectively prevent commercial bank operational risk. 
Keywords: Commercial Bank; Guarantee Verification; Information Management 
System 
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第一章 绪 论 
1.1  项目开发背景和意义  
商业银行信贷风险全流程控制主要包括贷前评估―贷中审查―放款审核(或
核保)。核保是指商业银行根据授信业务核保管理办法，对授信批复中涉及担保
的事项进行逐一落实的过程。核保工作是银行授信过程中的重要组成部分，涉及
前后台部门间的有效配合，是银行信贷管理工作的重要环节，核保工作质量的好
坏直接影响到信贷资产的安全[1]。
当前，商业银行授信过程中涉及担保可能存在以下问题，如担保内容与授信
审批条件不一致，具体表现为担保人的担保授信金额、担保授信品种等与银行终
审的授信审批条件不同；担保人与授信审批条件不一致，具体表现为确认担保的
担保人与银行终审的授信审批条件要求的担保人不同；核保日期早于授信审批日
期，具体表现为核保书上担保人签字确认的日期，以及经办客户经理实地核保的
日期，早于银行授信终审日期；核保文本格式使用版本不一致等。上述操作不一
致情况给商业银行造成潜在合规风险和法律风险，未来若发生不良贷款催清收诉
讼，可能造成担保人不确认担保事实的潜在风险，从而影响法律诉讼效率，导致
商业银行延误最佳清收时机[2] [3]。
因此，如何有效防范核保过程中人为操作造成的潜在风险已成为商业银行关
注重点。目前大部分商业银行通过制定核保管理办法，从制度层面明确核保要求，
规范核保操作，如要求“双人核保、交叉核保、实地核保”等。除此之外，随着
商业银行办公自动化和无纸化不断推进，不少商业银行也开始尝试将目前通过纸
质材料签发、传递办理的核保管理信息进行电子信息化和系统规范化[4] [5]。通过
设计商业银行核保信息管理系统具有以下现实意义： 
一是有助于商业银行提高核保工作自动化水平，缩短核保工作时间，优化核
保操作流程，实现全过程无纸化办公，提升服务质量和服务效率，增强市场竞争
力。 
二是大力提升信贷管理工作精细化水平，通过核保信息管理系统，将银行主
管业务部门的信贷管理部门，以及各分支机构、国业部门、拓展部门等授信业务
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2 
经办的相关部门有效联结起来，形成各部门无缝对接，各环节环环相扣，确保核
保工作准确无误推进[6]。
三是明显降低信贷管理中潜在操作风险，通过电子化信息管理对核保工作进
行过程中的行为实行严格的控制和处置，有效控制信贷风险，避免传统操作过程
中人为疏忽或作假造成的潜在合规和法律风险，大大提升核保工作质量[7]。
四是进一步便利核保项目的集中管理，系统通过设计信息查询功能（如参与
的核保项目，核保人员的工作量等）和管理信息发布功能（如与核保有关的通知、
要求、公告等）进一步方便商业银行对核保项目和人员的集中管理，以及事后的
统计分析。 
1.2  国内外研究现状 
随着经济一体化、金融国际化步伐不断加快，信息时代的到来使金融信息化
建设进入快速发展阶段，金融信息管理系统应运而生。建立完善的金融信息管理
系统，既有助于加强金融信息管理，又能增强商业银行竞争实力，提升金融业运
行效率。目前，商业银行金融信息管理系统主要包括银行经营管理系统、银行业
务处理系统和银行自助处理系统等。其中，常见的商业银行经营管理系统包括办
公自动化系统、财务信息管理系统、信贷信息管理系统等；常见商业银行业务处
理系统包括综合业务处理系统、国际结算系统、银证转账系统等。不管是任何金
融信息管理系统均应具备及时性、有效性、准确性、可靠性、连续性、扩展性、
开放性、多功能性、安全性和保密性等要求。核保信息管理系统属于商业银行的
内部经营管理系统，实现核保管理信息的电子化传递，使核保申请、指派、办理
等环节进一步系统化、便利化。 
作为信贷流程中一个重要环节，目前国内外商业银行大多将核保信息管理整
合在信贷管理系统放款审核模块，但一般功能比较简易粗放，且无法全方位满足
核保信息管理自动化要求。例如福州农村商业银行信贷信息管理系统中将核保相
关审查手续集合在授信业务审批管理模块，负责贷款从受理开始，到授信调查、
授信审查、贷审会审议、授信审批的全过程 [8]；福州邮政银行信贷管理系统将核
保相关审查手续集合在业务管理模块中放贷管理子模块，根据客户信息和信用评
估结果等情况对客户的贷款申请做出合理的有依据的审核、审批[9]；富滇银行信
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贷管理系统中将核保相关审查手续集合在审查审批管理模块，主要体现在分行层
面风险经理审核和业务主任审核[10]。总之，目前国内外银行专门针对核保手续设
计信息管理系统还比较少，仅有少数银行单独建立核保信息管理系统，如中信银
行基于 J2EE 统一平台应用框架建立核保信息管理系统，实现核保申请、指派、
办理等环节的电子信息化和自动化操作。由此可见，开发设计独立的核保信息管
理系统全方位全流程满足商业银行核保信息管理自动化要求存在较强现实意义
和实际应用价值。 
1.3  主要研究内容 
本文主要研究内容是设计核保信息管理系统，将目前通过纸质材料签发、传
递办理的核保管理信息进行电子信息化和系统规范化，使核保申请、指派、办理
等环节进一步自动化、便利化，有限满足系统的主管业务部门信贷管理部门以及
相关业务部门包括各分支机构、国业部、拓展部等对公授信业务经办部门的需求。 
核保信息管理系统应当实现以下流程的电子信息化：经营机构（一般是支行）
向总行提出核保申请，总行信贷管理部门放款中心根据经营机构申请进行核保人
员的指派，核保人员在系统中登记相应的核保办理情况，核保人员阶段性办理结
束后提交放款中心，放款中心根据进度选择办结或转办下一轮核保人员直至办
结。同时，系统应当附带信息查询和信息下载功能，包括某个时间段全部核保项
目个数及明细情况、核保的日志、核保时间天数等，以及与核保有关的通知、要
求、公告等管理信息发布功能。 
本文研究设计核保信息管理系统七个模块：包括授信项目管理功能模块、审
批模块、核保指派模块、核保日志模块、核保综合查询模块、核保统计报表模块
以及核保系统管理模块等。其中授信项目管理功能模块主要实现管理经办人对授
信项目信息的新增、修改、删除、查询、提交申请，并查询与自己相关的申请项
目，查看所有待办或已办结的项目列表，跟踪项目的核保进度。 审批模块主要
实现管理提交的申请核保项目，对核保项目进行查看后，允许或退回给经办人重
新提交。核保指派模块主要实现放款中心人员可以指派分配待核保的项目给核保
主办人。核保日志模块主要实现对指派核保的项目，进行核保日志登记，记录核
保过程的登记日志，根据核保人员的工作量和核保情况。 统计报表模块主要实
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现查询核保日志报表，统计核保人员的工作量，和统计核保项目风险情况。核保
信息系统管理模块主要实现查看系统运行日志，发送公告等功能。 基础模块主
要实现统一权限控制，用户管理，统一登录,后台数据访问控制功能。 
1.4  论文章节安排 
第一章为绪论。阐述核保信息管理系统开发的背景和意义,借鉴国内外对核
保信息管理自动化设计的理念和方式，提出单独设计核保信息管理系统的现实意
义和实际应用价值，介绍本文主要的研究内容以及层次结构。 
第二章为需求分析。通过分析用户的需求状况，对核保信息管理系统功能性
需求进行详细分析，描述系统具体实现的系统功能，同时釆用用例的描述方法;
对系统的非功能性需求进行阐述。 
第三章为系统总体设计。通过阐述核保信息管理系统网络架构的设计、软件
架构的设计、总体功能模块的设计、工作流的设计和数据库的设计等。 
第四章为系统详细设计和实现。通过阐述核保信息管理系统模块的详细设计
和实现,介绍系统的界面设计、相关代码段、流程图,说明系统的总体功能模块实
现过程。 
第五章为系统测试。通过对核保信息管理系统的环境测试,发现系统不符合
用户需求和矛盾的地方,进而汇总测试结果,提出完善措施。 
第六章为总结与展望。总结本文,展望下一步工作。 
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第二章 系统需求分析 
需求分析，是开发金融信息管理系统的必要和重要前提。一个好的系统，必
须把需求分析得非常透彻，再开始动手开发，不要盲目的开始。只有做好系统需
求分析这个最基础的、最重要的步骤，才能达到事半功倍的效果。 
2.1  需求概述 
目前银行业的信贷系统中，关于识别和监控核保工作的流程未细化管理。为
了实现核保管理信息的电子化传递，使核保申请、指派、办理等环节进一步系统
化、便利化，用于经营机构（一般是支行）向总行信贷管理部放款中心提出核保
申请，总行放款中心根据经营机构申请进行核保人员指派，核保人员登记相应的
核保办理情况，同时附带信息查询功能（如参与的核保项目，核保人员的工作量
等）和管理信息发布功能（如与核保有关的通知、要求、公告等）。在技术领域
实现统一权限控制，统一用户登录，日志统一管理，工作流引擎配置，报表打印
功能。 
总行信贷管理部放款中心是核保信息管理系统的任务提出者，信贷管理部是
本系统的主管业务部门，相关业务部门包括同城各分支机构、国业部、拓展部等
对公授信业务经办部门。 
2.2  业务需求分析  
本系统应当实现以下流程的电子信息化：经营机构（一般是支行）向放款中
心提出核保申请（同时把纸质的核保申请书和批复扫描件作为附件在系统中上
传），放款中心根据支行申请进行核保人员的指派，核保人员在系统中登记相应
的核保办理情况，核保人员阶段性办理结束后提交放款中心，放款中心根据进度
选择办结或转办下一轮核保人员直至办结。系统的主要业务流程如下图： 
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图 2-1: 核保系统业务流程 
 
除此之外，系统应当附带信息查询和信息下载功能，供放款中心和经营机构
使用。具体包括： 
放款中心可以查询、导出： 
1、某个时间段银行全部核保项目个数及明细情况； 
2、放款中心参与核保的日志； 
3、统计某个时间段内放款中心参与的项目数和核保时间天数； 
4、统计某个时间段内放款中心具体某个核保人员参与的项目个数及核保时
间天数。      
经营机构可以查询： 
1、本机构申请核保的项目及进展情况； 
2、放款中心参与核保的日志。 
最后，系统还要具备其它管理信息发布功能，包括与核保有关的通知、要求、
公告等。 
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